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лодежи. В первую очередь речь идет о родственниках и друзьях. В нашем ис­
следовании 70% отметили, что именно под влиянием друзей периодически хо­
дят перекусить в заведения фаст-фуд.
Нездоровой образ жизни, в первую очередь, в отношении режима и сис­
темы питания окружения подростка и молодого человека может значительно 
влиять на формирования нездоровых установок системе и режиме питания мо­
лодежи. Необходимо больше внимания уделять просвещению и информирова­
нию детей и молодежи о рациональном питании, использовать социальную 
рекламу, информирующую об ожирении, отрицательных последствиях быстро­
го питания и делать акцент на рациональном и сбалансированном питании и 
здоровом образе жизни человека и общества в целом.
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ
Социально-правовая защита детства — одно из направлений междуна­
родной и российской государственной политики, которое обеспечивает детям в 
соответствии с их потребностями нормальные условия для жизни и развития, 
образования, охраны здоровья, защиты чести и достоинства, активного участия 
во всех сферах жизнедеятельности. Одним из приоритетных объектов социаль­
ной защиты со стороны государства является категория детей, чьи возможности 
в силу объективных причин — состояния здоровья, психики, семейного окру­
жения (либо его отсутствия), материального состояния — весьма ограничены. 
В деятельности государственных органов, призванных решать и преодолевать 
проблемы детства в России как на федеральном, так и на региональном уровне, 
является формирование основ государственной политики в интересах детей, за­
крепление и реализация соответствующих положений в правовой системе стра­
ны.
Анализ нормативных правовых актов, принятых в последние годы феде­
ральными органами государственной власти и органами управления субъектов 
РФ в отношении детей, позволил констатировать, что государство пытается за­
крепить особый правовой статус детей, обеспечить им особую защиту, причем 
это касается всех без исключения детей. Однако не всегда это получается. Так,
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в России, только по данным МВД, ежегодно пропадает от 12 до 16 тыс. детей, 
большая часть пропавших сами уходят из дома, но треть детей становятся 
жертвами похитителей [2].
В отношении детей применяется физическое и психологическое наси­
лие. Около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, для 
многих это заканчивается смертью. Спасаясь от семейного насилия 50 тыс. де­
тей убегают из дома [1].
Государство обещает заботиться о здоровье детей и их правильном пол­
ноценном питании. Однако часто в новостных телепередачах можно услышать 
о постоянных отравления детей в столовых. Многие учебные заведения для 
питания детей используют полуфабрикаты, либо организуют доставку уже го­
товых блюд.
Некоторые дети вынуждены долгое время жить в детских домах и в за­
крытых отделениях больниц. Правительство обещает регулярно следить за 
этими учреждениями и контролировать положение дел в них. Однако во время 
проверок обнаруживается, что нарушаются условия проживания и лечения 
детей.
Правительство намерено делать все для того, чтобы защитить детей от 
употребления сильно действующих фармакологических препаратов, наркоти­
ков и других средств, от всех форм сексуальной эксплуатации совращения и 
воспрепятствовать торговле детьми. Несмотря на это, количество зависимых 
от наркотиков детей не уменьшается, кроме того продолжается незаконное 
участие детей в порнофильмах и детской проституции. По данным ВОЗ, Рос­
сия занимает первое место среди курящих детей, 33% детей и подростков яв­
ляются постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже страдают хро­
ническими заболеваниями. Жертвами сексуальных преступлений становится 7 
тыс. детей [1].
Таким образом, важно создать и реализовать комплекс особых прав и 
свобод ребенка в различных сферах его жизнедеятельности, закрепленных в за­
конодательстве страны, обеспечивающих ему должный уровень социальной 
защищенности в силу его особого положения — зависимости от мира взрослых.
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